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to zejmØna v okrajových partiích chloritem bohatØ masy
(tj. podØl kontaktu s fragmenty kłemen-hematit-
magnetitových rud). Velmi Łasto se vìtí upinky a tabulky
muskovitu płiklÆdají bazÆlní plochou na bÆzi hematitových
tabulek. ¨ asto dochÆzí takØ k obklopovÆní magnetitových
oktaedrø muskovitem. Údaje o chemismu muskovitu jsou
obsaeny v tab. 3 (Ł. 17-19). Relativnì velkÆ zrna kłemene
(s výrazným undulózním zhÆením) a jejich agregÆty jsou
bìnou souŁÆstí popisovanØ nerostnØ asociace; místy je
hrubozrnný kłemen (individua o velikosti i płes 5 mm)
dokonce její dominantní slokou. V kłemeni jsou Łasto
płítomny ŁervíkovitØ inkluze chloritu (obzvlÆtì płi kontaktu
s jemnozrnnou chloritovou masou). PopsanÆ nerostnÆ
asociace geneticky patrnì odpovídÆ mineralizaci alpskØho
typu. Podmínky jejího vzniku na Fe-loiskÆch typu Lahn-
Dill ve vrbenskØ skupinì budou płedmìtem dalího
výzkumu.
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Abstract:
The bimodal spilite-keratophyre association in the Konice-MladeŁ Belt is poor in acid rocks. A small body of acid volcanites occurs
at Ludmírov. Petrographically these rocks correspond to alkali feldspar rhyolite. The studied rocks contain phenocrysts of K-
feldspar, quartz and albite in a fine-grained groundmass composed mainly of quartz and K-feldspar; the proportion of albite in the
groundmass is very small. Monazite-(Ce), rutile and zircon are accessory minerals.
Produkty paleovulkanismu v jiní ŁÆsti konicko-
mladeŁskØho pruhu tvołí podle Płichystala (1993) typickou
bimodÆlní spilit-kvarckeratofyrovou asociaci, z ní vak
v danØm œzemí výraznì płevaují bazickØ Łleny.
KeratofyrovØ horniny zde byly dosud zjitìny jen u Stínavy
(ojedinìlý œlomek kvarckeratofyru v prostoru loiska
Fe-rud VlŁí jÆmy" - telcl 1962) a v relativnì velkØm rozsahu
u Ludmírova, a to ve výchozu severnì od obce (ChlupÆŁ -
Svoboda 1963) a takØ ve vrtu situovanØm jinì
od Ludmírova, v nìm bylo zastieno stłídÆní poloh
kladeckých fylitø s polohami kvarckeratofyrø a jejich tufø
(Crha et al. 1989 - fide Płichystal 1993). Podle Płichystala
(1993) tvołí keratofyrovØ horniny severnì od Ludmírova
jen nìkolik metrø iroký pruh S-J smìru (vymapovaný
citovaným autorem v dØlce kolem 100 m), probíhající
kladeckými fylity. ChlupÆŁ - Svoboda (1963) povaují
keratofyrovØ horniny z tØto lokality za mladí ne spodno-
karbonskØ (patrnì perm), Płichystal (1993) płedpoklÆdÆ
devonskØ stÆłí.
Tato zprÆva se týkÆ tìlesa alkalicko-ivcovØho
paleoryolitu, kterØ vystupuje severnì od Ludmírova.
V intravilÆnu Ludmírova bylo toto tìleso zastieno
płi výkopových pracech na pozemku u domu Ł.p. 16
(viz obr. 1). Od tohoto domu probíhÆ smìrem k severu
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zhruba 200 m dlouhý pruh, v nìm se zmínìnÆ hornina bìnì
vyskytuje v podobì œlomkø v ornici. TÆ hornina byla
zjitìna v eluviu zhruba 100 m zÆpadnì od BednÆłovy skalky
(obr. 1). Je velmi pravdìpodobnØ, e oba výskyty alkalicko-
ivcovØho paleoryolitu jsou souŁÆstí jednoho tìlesa
(shodnÆ stavba, modÆlní sloení i chemismus - viz níe),
kterØ se nachÆzí v tzv. kladeckých fylitech. K severnìji leící
lokalitì je nutno poznamenat, e relativnì velkØ fragmenty
alkalicko-ivcovØho paleoryolitu jsou i na agrÆrních haldÆch
v remízu v prostoru BednÆłovy skalky, kde vak ji vystupují
devonskÆ bazÆlní klastika. To je złejmØ ze zjednoduenØ
geologickØ mapky popisovanØho œzemí, do ní byl pro lepí
orientaci vyznaŁen zmínìný remíz a takØ prøbìh mezí (resp.
polních cest). Ve východní ŁÆsti œzemí na obr. 1 jsou kromì
devonských bazÆlních klastik płítomny i błidlice stínavsko-
chabiŁovskØho souvrství a vÆpence macoskØho souvrství
(laÆneckØ vÆpence a vilØmovickØ vÆpence). Výrazný zlom,
jen zde oddìluje devonskØ sedimenty od kladeckých fylitø,
pokraŁuje z nÆmi sledovanØho œzemí dÆle k JJV płes Ponikev
a Błezsko smìrem ke Konici.
Alkalicko-ivcový paleoryolit z obou lokalit
u Ludmírova je svìtlÆ hornina edobílØ, jemnì naloutlØ
nebo narøovìlØ barvy. Je kompaktní, mÆ vesmìrnì zrnitou
texturu. Ji makroskopicky jsou v ní nÆpadnØ a 3 mm velkØ
fenokrysty koułovì zbarvenØho kłemene a a 5 mm velkØ
fenokrysty bílØho nebo lehce narøovìlØho ivce, jeho
stìpnØ plochy vykazují skelný, na nìkterých vzorcích jen
matný lesk. NìkterØ vzorky horniny jsou prostoupeny
paralelními trhlinami, kterØ bývají zvýraznìny okrovými
povlaky oxy-hydroxidø Fe. Spíe výjimeŁnì jsou tyto trhliny
vyplnìny kłemenem (jemnØ ileŁky o mocnosti pod 0,5 mm).
Vzorky z obou lokalit byly studovÆny ve výbrusech
v polarizaŁním mikroskopu. Údaje o chemismu jednotlivých
minerÆlø byly získÆny na płístroji CamScan s płipojeným
EDX analyzÆtorem Link AN 10 000 (urychlovací napìtí 20kV,
korekce programem ZAF-4, analytik V. VÆvra, PłF MU Brno).
Hornina mÆ porfyrickou, resp. glomeroporfyrickou
strukturu. Vyrostlice tvołí kłemen a ivce. KłemennØ feno-
krysty jsou zpravidla silnì korodovanØ, undulóznì
zhÆející. Vyrostlice ivcø jsou ponìkud hojnìjí. Płevaují
fenokrysty K-ivce tabulkovitØho habitu, jednodue
zdvojŁatenØ, s jen nìkdy porozovatelným młíkovÆním,
charakteristickým pro mikroklin. NìkterØ ivce jsou pertitickØ
(odmíeniny albitu mají podle výsledku EDX analýz max.
1 mol.% Or). EDX analýzy K-ivcových fenokrystø vedle
jejich hlavních sloek (SiO2, Al2O3 a K2O) prokÆzaly
płítomnost max. 0,37 hm.% Na2O (tj. 3 mol.% Ab) a max.
0,52 hm.% BaO (tj. 1 mol.% Cn). BìnØ jsou shluky tvołenØ
nìkolika fenokrysty K-ivce a polysynteticky lamelovanØho
albitu (metodou EDX v nìm nebyl stanoven Ædný vÆpník,
obsah K2O odpovídÆ max. 1 mol. % Or). Individua K-ivce
spíe výjimeŁnì obsahují uzavłeniny hematitu v podobì
jemných upinek. V nìkterých vzorcích jsou ivce silnì
zakalenØ (kaolinizace?) nebo sericitizovanØ.
ZÆkladní hmota horniny je velmi jemnozrnnÆ.
V optickØm mikroskopu lze sice rozliit jednotlivÆ xenomorfní
zrna, avak jejich identifikace vzhledem k malým rozmìrøm
není monÆ. Podle orientaŁních bodových EDX analýz je
zÆkladní hmota tvołena K-ivcem, kłemenem a patrnì jen
Obr. 1 - GeologickÆ pozice alkalicko-ivcovØho paleoryolitu
(teŁkovanì); na zÆkladì mapovÆní J.Výmoly v r. 1999.
Fig. 1 - Geological position of alkali feldspar palaeorhyolite
(dotted); based on the mapping by J.Výmola in 1999.
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Tab. 1 - Reprezentativní analýzy monazitu-(Ce). Výsledky
v hm.%, poŁty kationtø na bÆzi 4 atomy kyslíku.
Tab. 1 - Representative analyses of monazite-(Ce). Results
in wt.%, numbers of cations on the basis of 4 oxygens.
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malým mnostvím albitu. V akcesorickØm mnoství je
płítomen monazit-(Ce), jen tvołí nedokonale vyvinutØ
sloupeŁky o velikosti a 0,1 mm v zÆkladní hmotì i jako
inkluze ve fenokrystech ivcø. Údaje o chemismu monazitu-
(Ce) jsou uvedeny v tab. 1 (analýzy Ł. 1 a 2 jsou ze vzorku
odebranØho u domu Ł.p. 16, analýzy Ł. 3 a 4 z prostoru
BednÆłovy skalky). MØnì Łasto je v zÆkladní hmotì
płítomen rutil, spíe ojedinìlý je zirkon. Dvìma bodovými
analýzami na rutilu ze severního okraje obce bylo stanoveno
(v hm.%): 96,80 a 98,22 TiO2, 0,65 a 0,79 SiO2, 1,17 a
1,05 Nb2O5, 0,98 a 0,89 FeO, 0,10 a 0,12 K2O. V zirkonu z tØho
vzorku bylo zjitìno (v hm.%): 33,54 a 31,81 SiO2, 67,03 a
64,47 ZrO2, 1,54 a 1,62 HfO2. ZÆkladní hmota je nìkdy silnì
postiena sericitizací (upinky sericitu Łasto tvołí lemy
kolem fenokrystø). Na obou lokalitÆch horninou prostupují
ileŁky tvołenØ kłemenem a albitem (ve výbrusech max. 0,1
mm mocnØ).
V tab. 2 jsou uvedeny výsledky chemických analýz
dvou vzorkø alkalicko-ivcovØho paleoryolitu z Ludmírova.
Analýzy provedl P. Kadlec (PłF MU Brno); koncetrace Rb,
Y, Yb, Nb, Ta a Hf stanovil metodou ICP V. Kanický (PłF
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Tab. 2 - Chemismus kyselých vulkanitø z Ludmírova a
Stínavy (hm.%, obsahy Rb, Y, Yb, Nb, Ta a Hf v ppm).
Tab. 2 - Chemistry of acid volcanites from Ludmírov and
Stínava (in wt.%, contents of Rb, Y, Yb, Nb, Ta and Hf in
ppm).
Tab. 3 - Normativní sloení (C.I.P.W.) kyselých vulkanitø z
Ludmírova (výpoŁet proveden po korekci Ca na kalcit podle
CO2) a ze Stínavy na zÆkladì œdajø v tab. 2.
Tab. 3 - Normative composition (C.I.P.W. norms) of acid
volcanites from Ludmírov (the content of Ca corrected for
CO2 as calcite) and from Stínava on the basis of data in
Table 2.
MU Brno). Vzorek I pochÆzí od domu Ł.p. 16, vzorek II byl
odebrÆn z agrÆrních hald v prostoru BednÆłovy skalky.
V obou płípadech jde o vzorky s relativnì nízkým stupnìm
alterace ivcových fenokrystø a zÆkladní hmoty,  prakticky
bez kłemen-albitových ilek. Výsledky obou analýz jsou
takłka totonØ. V klasifikaŁním TAS diagramu odpovídají
ryolitu, jen møe být na zÆkladì pomìru  K2O/SiO2 oznaŁen
jako vysokodraselný ryolit (Le Maitre et al. 1989). V płípadì
paleovulkanitu od Stínavy jde rovnì o ryolit, avak
s relativnì velmi nízkým podílem alkÆlií (a navíc s płevahou
Na2O nad K2O) - viz tab. 2, vzorek III (analýza z prÆce telcl
- Panovský 1963, jako obsah H2O
+ je zde uvedena ztrÆta
íhÆním). ZnaŁnÆ lÆtkovÆ rozdílnost keratofyrových hornin
z Ludmírova a Stínavy se projevuje i v jejich normativním
sloení (viz tab. 3). Pomìrnì malØ zastoupení normativního
albitu ve vulkanitu z Ludmírova potvzuje jen nevýznamný
podíl tohoto minerÆlu na sloení zÆkladní hmoty.
Obsahy Rb, Y, Yb, Nb, Ta a Hf v alkalicko-ivcovØm
paleoryolitu z Ludmírova byly vyneseny do diskriminaŁních
diagramø pro łeení geotektonickØ pozice granitoidø. Byly
pouity Łtyłi diagramy z prÆce Pearce et al. (1984), v nich
se studovanÆ hornina promítÆ buï do pole granitø
vulkanických obloukø nebo do pole synkolizních granitø:
diagram Nb vs.Y (vzorky z Ludmírova leí ve spoleŁnØm
poli granitø vulkanických obloukø a synkolizních granitø),
Ta vs.Yb (granity ostrovních obloukø), Rb vs. Y+Nb
(synkolizní granity) a Rb vs. Yb+Ta (synkolizní granity).
V ternÆrních diskriminaŁních diagramech Hf - Rb/10 - 3Ta a
Hf - Rb/30 - 3Ta podle Harrise et al. (1986) leí alkalicko-
ivcový paleoryolit z Ludmírova v poli granitø vulkanických
obloukø. Vech est pouitých diskriminaŁních diagramø
uvÆdí napł. i Rollinson (1993).
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